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FIGYELŐ
A n é v tu d om á n y é le té b e n m in d a h a z a i m in d p e d ig a n em z e tk ö z i k o n g re s z -
s z u so k ig e n je le n tő s e s em é n y e k , h is z e n k a p c so la t te rem té s e n k ív ü l á t te k in té s t
n y ú jta n a k a le g f r is s e b b k u ta tá s i e re dm é n y e k rő l , é s ú ja b b te rv e k m e g v a ló s í tá s á ra
ö s z tö n ö z n e k .
N ém e to r s z á g e g y ik le g f ia ta la b b e g y e tem e é s e g y ú tta l le g ré g ib b v á ro s a ,
T r ie r v á l la l ta 1 9 9 3 . á p r i l is 1 2 -1 7 . k ö z ö tt a n a g y h a g y om á n y ú v ilá g k o n g re s s z u s
m e g re n d e z é s é t . A n é v tu d om á n y i v i lá g k o n g re s s z u so k tö r té n e té b e n íg y N ém e t-
o r s z á g h a rm a d ik a lk a lom m a l lá t ta v e n d é g ü l a v i lá g 4 3 o rs z á g á b ó l ö s s z e s e re g le t t
3 9 7 n é v k u ta tó t . A u s z trá l ia k iv é te lé v e l v a lam e n n y i fö ld ré s z k é p v is e l te t te m a g á t
e z e n a v ilá g ta lá lk o z ó n . A ré s z tv e v ő o rs z á g o k fö ld ré s z e n k é n t a k ö v e tk e z ő k
v o lta k :
A f r ik a : D é l-A f r ik a i K ö z tá r s a s á g , M a ro k k ó , U g a n d a .
A m e r ik a : A m e r ik a i E g y e sü l t á l lam o k , B ra z í l ia , K a n a d a , M e x ik ó .
Á z s ia : D é l-K o re a , I z ra e l , J a p á n , K ín a .
E u ró p a : A lb á n ia , A u s z tr ia , .A z e rb a jd z s á n , B e lg ium , B u lg á r ia , C s e h o rs z á g ,
D á n ia , É s z to r s z á g , F in n o rs z á g , F ra n c ia o r s z á g , H o lla n d ia , Í ro r s z á g , Iz la n d ,
J u g o s z lá v ia , L e n g y e lo r s z á g , L e t to r s z á g , L itv á n ia , M a g y a ro r s z á g , M o ld á v ia ,
N a g y -B r i ta n n ia , N ém e to r s z á g , N o rv é g ia , O la s z o rs z á g , O ro s z o rs z á g , P o r tu g á l ia ,
R om á n ia , S p a n y o lo r s z á g , S v á jc , S v é d o rs z á g , S z lo v á k ia , S z lo v é n ia , U k ra jp a .
A k o n g re s s z u so n 1 0 s z e k c ió b a n 2 9 1 2 0 p e rc e s e lő a d á s h a n g z o tt e l , m a jd a z
e lő a d á so k a t h o z z á s z ó lá s o k é s v i tá k k ö v e t té k . T o v á b b i v i tá k ra n y ú jto t ta k le h e -
tő s é g e t a z e g y e s s z e k c ió k m u n k á já t ö s s z e fo g la ló é s é r té k e lő k e re k a s z ta l-b e -
s z é lg e té s e k . E z e n b e s z é lg e té s e k re a 2 ., 3 . ,4 . ,6 . , 7 . m u n k a b iz o t ts á g o k b a n k e rü l t
s o r . A z e g y e s s z e k c ió k m u n k á já t a k o n g re s s z u s u to ls ó n a p já n re n d e z e t t ö s s z -
g y ű lé s e n a s z e k c ió k v e z e tő i k ü lö n is é r té k e l té k .
A re n d e z ő e g y e tem a z t a c é l t tű z te k i , h o g y e z a v i lá g k o n g re s s z u s a c s a lá d -
n é v k u ta tá s p ro b lém á itv i ta s s a m e g , é s n é h á n y tém a k ö rb e n k ü lö n b ö z ő n em z e te k
k u ta tó in a k e g y ü ttm ű k ö d é s é re le h e tő s é g e t te rem ts e n . A N em z e tk ö z i N é v tu d o -
m á n y i B iz o t ts á g ( IC O S ) a T r ie r i E g y e tem e t k é r te fe l k o rá b b a n a r ra , h o g y irá -
n y í ts a é s s z e rv e z z e ,,A rom á n n y e lv e k s z em é ly n e v e in e k tö r té n e t i s z ó tá ra " c ím ű
k ia d v á n y e lk é s z í té s é n e k m u n k á it , m e ly b e n s z á rn o s n em z e t n e v e s k u ta tó ja v e s z
ré s z t . A N ém e t K u ta tá s i M u n k a k ö z ö s s é g , R h e in la n d P fa lz ta r tom á n y v a lam in t
a z IC O S b iz to s í to t ta a m e g re n d e z é sh e z s z ü k s é g e s a n y a g i e s z k ö z ö k e t . D ie te r
K rem e r , a T r ie r i E g y e tem R om an is z t ik a i T a n s z é k é n e k ta n á ra v o lt a k o n g re s z -
s z u s f e le lő s v e z e tő je , a r e n d e z v é n y f e le t t i v é d n ö k s é g e t p e d ig R u d o l f S c h a r p in g ,
R h e in la n d P f a lz ta r to m á n y m in is z te r e ln ö k e v á l la l t a . A 1 8 . k o n g r e s s z u s
m u n k a b iz o t t s á g a ib a n a k ö v e tk e z ő té m a k ö rö k r é s z le te s m e g b e s z é lé s é r e k e r i i l t
s o r .
A z 1 . s z e k c ió e r e d e t i l e g a s z em é ly n e v e k te rm in o ló g ia i k é r d é s e i té m a m e g -
v i ta tá s á t ( b e le é r tv e a tu d o m á n y tö r té n e t i t e rm in o ló g iá k a t i s ) tű z te k i c é lu l . E
k é r d é s k ö r m e l le t t a k ö v e tk e z ő s z em p o n to k s z ó l ta k :
A z á tg o n d o l t é s e g y s é g e s te rm in o ló g ia h a s z n á la ta s e g í te n e a n em z e tk ö z i
k u ta tá s o k b a n . A s z em é ly n é v - te rm in o ló g iá k in d o k o lá s á n á l e g y - e g y n y e lv te r i i l e -
te n le g a lá b b k é t s z em p o n to t v e s z n e k f ig y e le m b e a k u ta tó k . 1 . a n em z e t i é s
r e g io n á l i s s z em é ly n é v á l lo m á n y e l té r é s é t . 2 . a n em z e t i k u ta tá s i h a g y o m á n y o k
e l té r ő f e j lő d é s é t .
A n é v k é p z é s , n é v a d á s é s n é v h a s z n á la t te r i i l e té n f o n to s le n n e a te rm in o ló -
g ia i k é r d é s e k t i s z tá z á s a , m iv e l íg y le h e tő v é v á ln a m á s tu la jd o n n é v -k a te g ó r iá k -
k a l s z em b e n a s z em é ly n é v -k a te g ó r iá k k ö n n y e b b m e g h a tá r o z á s a , v a la m in t c é l -
s z e r ű o s z tá ly o z á s a .
A s z em é ly n e v e k o s z tá ly o z á s á n á l a k u ta tó k k ü lö n b ö z ő s z em p o n to k a t v e s z -
n e k f ig y e le m b e (p l . e t im o ló g ia i , s t i l i s z t ik a i s z em p o n to k , m o n d a t ta n i , f ü g g ő s é g i
v i s z o n y o k s tb . ) é s a k u ta tá s b a n e z e k e t a k r i t é r iu m o k a t e g y m á s tó l n em
v á la s z t já k e l é le s e n , a m i n é h a te rm in o ló g ia i e l l e n tm o n d á s o k h o z v e z e th e t . E b -
b e n a té m a k ö rb e n ig e n k e v é s k u ta tó s z á n d é k o z o t t e lő a d á s t ta r ta n i , íg y a r e n d e -
z ő k k é n y te le n e k v o l ta k a s z e k c ió t á t s z e r v e z n i , é s "N é v e t im o ló g ia - n é v tö r té n e t"
c ím e n ú ja b b té m a k ö r t k i í r n i . A s z e k c ió b a n 2 4 e lő a d á s h a n g z o t t e l .
2 . s z e k c ió : E b b e n a m u n k a b iz o t t s á g b a n 6 0 e lő a d á s r a k e r i i l t s o r , é s a s z e r -
v e z ő k ú g y d ö n tö t te k , h o g y e g y , ,A " é s e g y "B " a l -m u n k a b iz o t t s á g o t h o z n a k
lé t r e . A z , ,A " a lb iz o t t s á g b a n á l ta lá n o s n é v e lm é le t i p r o b lé m á k a t v i ta t t a k m e g , é s
v á la s z t k e r e s te k n é h á n y o ly a n a la p v e tő k é r d é s r e m in t p l . : H o g y a n a la k u l k i é s
h o g y a n m ű k ö d ik a tu la jd o n n é v r e n d s z e r ? H o g y a n le h e t a tu la jd o n n é v r e n d s z e r t
é s a k ö z n é v r e n d s z e r t e g y m á s s a l ö s s z e h a s o n l í t a n i? M i ly e n r e n d s z e r t k é p z ő é s
r e n d s z e r t h o r d o z ó v o n á s a i v a n n a k a tu la jd o n n e v e k n e k ? s tb . A "B " a ls z e k c ió
k o n k r é t n y e lv e k tu la jd o n n é v r e n d s z e r e i t e le m e z te . A z i t t e lh a n g z o t t e lő a d á s o k
n y e lv c s o p o r to k , é r in tk e z ő n y e lv e k , k u l tú r k ö r ö k , k u l tú r te r i i l e te k , tá r s a d a lm i
r é te g e k é s tö r té n e lm i k o r s z a k o k tu la jd o n n é v r e n d s z e r e iv e l f o g la lk o z ta k .
A 3 . s z e k c ió 4 1 r e f e r á tu m á n n é v s z o c io ló g ia i k é r d é s e k r ő l h a lh a t tu n k . A z
e lő a d ó k a s z em é ly n é v a d á s , h a s z n á la t é s tá r s a d a lm i s t r u k tú r a e g y m á s r a h a tá s á t
e le m e z té k k ü lö n b ö z ő k u l tú r á k b a n é s n é p e k n é l . A m u n k a b iz o t t s á g m a g y a r
r é s z tv e v ő je L A K A T O S E R IK A , a z M T A N y e lv tu d o m á n y i I n té z e té n e k m u n k a tá r s a
v o l t , a k i " P e r s o n a l n am e s in th e p h r a s e s a n d p ro v e r b s o f th e n e w H u n g a r ia n
D ia le c t D ic t io n a r y " c ím e n s ik e r e s e lő a d á s t ta r to t t .
A 4 . m u n k a b iz o t t s á g a z t a c é l t tű z te m a g a e lé , h o g y k ü lö n b ö z ő n y e lv e k b e n
a h e ly n e v e k é s a s z em é ly n e v e k k a p c s o la tá t t á r ja f e l . A s z e k c ió b a n 4 7 e lő a d á s t
ta r to t ta k . E r~ d e t i l e g a m u n k a b iz o t t s á g n a k k é t m a g y a r r é s z tv e v ő je i s le t t v o ln a .
K Á L N Á S I A R P Á D , a K L T E o k ta tó ja " P e r s o n e n n am e n in u n g a r i s c h e n
O r ts n am e n " c ím ű é rd e k e s n e k íg é r k e z ő e lő a d á s á t s a jn o s n em tu d ta m e g ta r ta n i .
A m ás ik m ag y a r ré sz tv ev ő V IN C Z E LÁ SZ LÓ , a b u d ap e s ti Jó z se f A ttila G im n á -
z ium tan á ra v o lt, a k i "P e rso n en n am en u n d an d e re E ig en n am en in d en
s ta d tisc h en S traB en n am en au s d em M itte la lte r in U ng a rn " c ím ű re fe rá tum á t ad ta
e lő .
A z 5 . m un k ab izo ttsá g a n év tan é s a le x ik o g rá f ia v isz o n y á t v iz sg á lta . A
n év tan é s a le x ik o g rá f ia k ö zö tt - fő le g tö b b n év tan i m un k a szó tá r i je lle g e m ia tt
- v an n ak é r in tk e z é s i p o n to k . A lex ik o g rá f ia é s v e le eg y ü tt a le x iló g ia n éh án y
v o n a tk o z á sb an v iszo n t - p l. a tu la jd o n n ev ek fe ld o lg o z á sa k é rd é séb en - a n év -
ta n n a l sz em b en á ll. E z z e l k ap c so la tb an a k ö v e tk e ző k é rd é sek re p ró b á lta k v á la sz t
k e re sn i: H o l v an n ak a z é r in tk e z é s i p o n to k a n év tan é s a le x ik o g rá f ia k ö zö tt?
M ily en k ap c so la t á llt fe n n k ö zö ttü k rég eb b en ? M ily en fe jlő d é s i le h e tő ség ek
v á rh a tó k a jö v ő b en ? E b b en a tém ak ö rb en ö ssz e sen 1 7 re fe rá tum o t h a llh a ttu n k .
A 6 . sz ek c ió t a z z a l a c é lla l h o z tá k lé tre , h o g y a tö r té n é sz ek é s a n év k u ta tó k
k ö z ti p á rb e sz éd e t e lő seg ítse . A sz ek c ió m unk á já n ak k ö zp o n ti k é rd é se v o lt,
h o g y a k ü lö n b ö ző tu d om án y ág ak h o g y an já ru ln ak h o zz á é s m ily en m ód sz e rek -
k e l a n év ad á s g lo b á lis k u ta tá sáh o z . A n év k u ta tó k é s tö r té n é sz ek k ö zö s k u ta tá sa i
a jö v ő b en e lv e z e th e tn ek a k u ltú rk ö rö k eg y ü tte s e lem zé séh e z . E z a tém ak ö r 9
e lő ad ó re fe rá tum áb an sz e rep e lt.
A 7 . sz ek c ió e lő ad á sa i á tte k in té s t n y ú jto tta k a z iro d a lm i n év ad á s i k u ta tá so k
je le n le g i á llá sá ró l. A z e lő ad ó k fo g la lk o z ta k a z ú ja b b f ik c ió e lm é le te k k e l, a n év -
já té k , a n év re jtv én y , a z iro d a lm i n ev ek o sz tá ly o z á sán ak é s é r te lm ezé sén ek
k é rd é se iv e l, v a lam in t e g y -eg y k o rsz ak ra , v ag y sz e rző re je llem ző n év ad á s i je -
g y ek k e l. A 7 . sz ek c ió b an 2 7 e lő ad ó ta r to tt fe lo lv a sá s t.
A 8 . sz ek c ió é rd ek lő d é se a zo n k ö zn év i le x ém ák fe lé irá n y u It, am e ly ek tu -
la jd o n n év i a la p o n k ép ző d tek m o rfo ló g ia i v á lto z á ssa l v ag y m o rfo ló g ia i v á lto z á s
n é lk ü l p l. f ra n c ia Poubelle>poubelle; Napoléon>napoléonien. F ig y e lem b e
v e tté k a n ép n év i m eg je lö lé sek e t, v a lam in t a sz em é ly ek c so p o rtja in ak n ev e it is
p l. f ra n c ia Hai/ien> hai/ien; Stéphanois>stéphanois. E bb en a tém ak ö rb en 2 6
ig en é rd ek e s e lő ad á s t ta r to tta k , m e ly ek a tu la jd o n n év b ő l k ö zn év b e v a ló á tm en e t
h an g tan i, m o rfo ló g ia i, s z em an tik a i, s til is z tik a i, s z in ta k tik a i, s z ö v eg tan i és m ás
v o n a tk o z á sa it ta g la ltá k . A sz ek c ió b an V ITÁ N Y I-F E R EN C Z IB O R BÁ LA , a z M TA
N ye lv tu d om án y i In té z e té n ek m unk a tá rsa "N om s p ro p re s é c r its a v e c m in u scu le "
c ím en ta r to tt e lő ad á s t.
9 . sz ek c ió : A szo c io lin g v isz tik a i é s a p ragm a lin g v isz tik a i irá n y u ltsá g ú
n év k u ta tá s h ív ta fe l a f ig y e lm e t a n év g y ak o rla t é s a n év jo g k ö z ti ö s sz e f iig g é s re
é s a k ü lö n b ség re . A 1 8 . N em ze tk ö z i N év tu d om án y i K on g re sszu s n y ú jto tt e lső
íz b en le h e tő ség e t a rra , h o g y e z z e l a tém áv a l fo g la lk o z z an ak a sz ak em b e rek , é s
m in d k é t tu d om án y ág k ép v ise lő i k ö zö tt e lk e zd ő d jö n a p á rb e sz éd . A sz ek c ió 1 6
e lő ad á sa m eg p ró b á lt á tte k in té s t n y ú jta n i a tém ak ö r p e rsp ek tív á iró l é s je le n le g i
h e ly z e té rő l. B ÍR ó Á G N E s-n ek , a z M TA N ye lv tu d om án y i In té z e te m un k a tá rsá -
n ak "P e rso n en n am en re ch t u n d g e se lls c h a f tlic h e P e rso n en n am en p rax is in
U ng a rn " c ím ű e lő ad á sa e lm a rad t, íg y a sz ek c ió n ak eg y e tle n m ag y a r e lő ad ó ja
v o lt, S Z A B Ó T . Á D ÁM a bud ap e s ti E ö tv ö s L o rán d T u d om án y eg y e tem ku ta tó ja
"N a m e n r e c h t in K la u s e n b u r g , in K o lo z s v á r u n d in C lu j b z w . in C lu j -N a p o c a "
c ím ű g o n d o la té b r e s z tő r e f e r á tu m a é lé n k v i t á t v á l to t t k i a s z a k e m b e r e k k ö r é b e n .
1 0 . s z e k c ió : E n n e k a s z e k c ió n a k a z v o l t a c é l j a , h o g y f ó r u m o t h o z z o n lé t r e ,
m e ly e n a n é v k u ta tó k a s z a k k ö z ö n s é g e t k i s e b b é s n a g y o b b te r v e ik r ő l t á j é k o z -
ta th a t t á k , é s le h e tő s é g n y í l t a r r a h o g y a s z a k e m b e r e k k e l r é s z k é r d é s e k e t
v i t a th a s s a n a k m e g . A lk a lm a n k é n t t a p a s z ta lh a tó u g y a n i s , h o g y k e l lő in f o rm á -
c ió k h iá n y á b a n p á r h u z a m o s te r v e k v a ló s u ln a k m e g . Ö s s z e s e n 2 4 k u ta tó a v a to t t
b e b e n n ü n k e t jö v e n d ő te r v e ib e .
A k o n g r e s s z u s d o k u m e n tu m a i t - e lő a d á s o k , k e r e k a s z ta l - b e s z é lg e té s e k , v i -
t á k , h o z z á s z ó lá s o k s tb . - a tü b in g e n i M a x N ie m e y e r k ia d ó a " P a t r o n y m ic a
R o m a n ic a " s o r o z a tb a n je le n te t i m e g . A k o n g r e s s z u s id e je a la t t a r é s z tv e v ő
o r s z á g o k s z a k e m b e r e in e k p u b l ik á c ió ib ó l k iá l l í t á s n y í l t . I g e n h a s z n o s v o l t a
n é v tu d o m á n y i f o ly ó i r a to k k ia d ó in a k é s s z e r k e s z tő in e k ta lá lk o z ó ja i s . E lh a tá -
r o z tá k , h o g y a z e lk ö v e tk e z ő k o n g r e s s z u s o k o n is ta lá lk o z n i f o g n a k , é s k ic s e r é l ik
ta p a s z ta la ta ik a t . A k o n g r e s s z u s u to l s ó n a p já n a z IC O S h a tá r o z a to t h o z o t t a z
1 9 9 6 - o s N em z e tk ö z i N é v tu d o m á n y i K o n g r e s s z u s m e g r e n d e z é s é n e k h e ly é r ő l . A
1 9 . N em z e tk ö z i N é v tu d o m á n y i K o n g r e s s z u s t 1 9 9 6 - b a n a s k ó c ia i A b e r d e e n
v á r o s e g y e te m é n r e n d e z ik m e g . N ém e t b a r á ta in k a r é s z tv e v ő k n e k ig e n g a z d a g
k e r e tp r o g r a m o t á l l í to t t a k ö s s z e . E r ö v id á t t e k in té s b ő l i s l á th a tó , h o g y a m a g y a r
k u ta tó k tö b b m u n k a b iz o t t s á g b a n i s s z e r e p e l t e k , é s e lő a d á s a ik k a l e l i sm e r é s t
v ív ta k k i a r a n g o s n e m z e tk ö z i f ó r u m o n . J ó le n n e , h a a k ö v e tk e z ő n em z e tk ö z i
k o n g r e s s z u s o k n a k tö b b m a g y a r r é s z tv e v ő je le h e tn e , é s m i i s in te n z ív e b b e n
b e k a p c s o ló d h a tn á n k s z á m o s n a g y n em z e tk ö z i t e r v m e g v a ló s í t á s á b a .
Manfred Gotta, a 4 5 é v e s f r a n k f u r t i r e k lá m s z a k em b e r s z e r in t e g y UJ
k o c s i t íp u s n e v é n e k b e v e z e té s e a n e m z e tk ö z i p ia c o n le g a lá b b 1 5 0 0 0 0 m á rk á b a
k e r ü l . N e k i k ö s z ö n h e t i n e v é t a z Opel Vectra, a Mazda Xedos, a Renault Twingo
é s a VW Corrado. H á ro m é v ig ta r to t t , a m íg G o t ta a r e n d e lé s e ln y e r é s é tő l a jo g i
v é g z é s ig "m e g s z ü l t e " a M a z d a Ú j t íp u s á n a k , a Xedosnak a n e v é t . K ö z b e n s o k
id ő t tö l tö t t e l a ja p á n g y á r b a n , h o g y k i tu d a k o l j a , m i ly e n i s l e g y e n a n é v : l e g y e n
h a g y o m á n y o s v a g y in k á b b m o d e r n ? S z á m í tó g é p p r o g r a m o k tö b b n y i r e
h a s z n á lh a ta t l a n s z ó tö r e d é k e k e t d o b n a k k i , s n é h a e lé g e g y - e g y k ö z b e ik ta to t t
b e tű , h o g y e g y k ü lö n ö s e n e r e d e t i n é v s z ü le s s e n a z e d d ig é r te lm e t le n
tö r e d é k e k b ő l . H a tv a n - h e tv e n n é v k e r ü l a s z ú 1 c v á la s z té k b a , a m e ly f ö lö t t
l a ik u s o k é s s z a k e m b e r e k v i t á z n a k , m a jd a n e v e t " k iv i s z ik " m in d a z o n o r s z á -
